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大学における充実した留学教育構築のために














































国際教育を専門に担当する比較的大規模な部署（Office of Education Abroad、Center for 



































































Anderson & Murray（2005）は、アドバイジングの原則と方法論について Student De-
velopment Theory の観点、とりわけ William Perry（1970）の Cognitive Theory of Stu-































































































































たい。そのような授業の例としては、University of the Pacific の Cross-Cultural Training 
I, II（The Center for Global Education, n.d.）や Loyola Marymount University が管理
















重要項目は出来るだけ重複させ、繰り返し行うことが望ましい。Woody Thebodo & Marx 
















































Smith-Somonet, ＆ Tuma, 2007）。また、出発前オリエンテーションで学んだ事柄を強化
し、万一、事前に間違った情報が与えられていた場合、それを訂正する役割も持つ（Wallace, 
44
Cates, Ricks, & Robinson, 2005）。このオリエンテーションでは、膨大な情報をカバーし


























































































































































国際的な職業 ・仕事の探し方（How to Search for a Position）
（International Careers） ・応募と面接（How to Apply and Interview）
 ・国際的なキャリアでの成功法（How to Succeed in an International 
Career）
 ・ボランティアのチャンス（Volunteer Opportunities）





大学院 ・海外の大学院（Graduate Studies Abroad）
（Graduate School） ・海外での学びと奨学金（Resources for International Study and 
Fellowships）
 ・国際分野の大学院（Graduate Work in International Fields）
海外に戻る ・海外での短期の仕事（Short-term Work Abroad）
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Towards Building 




Typically, Japanese universities provide support and guidance to study abroad 
participants by conducting pre-departure orientation and information sessions. The 
scope of support and guidance, however, is limited to pre-departure programs and 
does not include guidance for students during or after their program has finished.
As studentsʼ total study abroad experience extends from before the program, 
into, and often, even after their graduation from the university, support and guidance 
for them should, therefore, also extend over this entire period. Based on this reason-
ing, a more comprehensive study abroad program which provides extended educa-
tional support and guidance beyond the pre-departure preparation phase is proposed. 
To give an overview of such a program, the educational components necessary at 
each stage of the program will be identified along with the educational purposes be-
hind them.
